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РАЗВИТИЕ ПОРТАЛА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
1
ЗАОЧНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Охвачены поликлиники 7* и МСЭ 17 регионов
Принято заявок 
708
Оказано услуг
513
В процессе оказания
10
Направлен на очное 
185
МАСШТАБИРОВАНИЕ СО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ 2019 ГОДА ПО ВСЕЙ 
РЕСПУБЛИКЕ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРЯМОЙ
КОНТАКТ С УСЛУГОДАТЕЛЕМ
*Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Зап-Казахстанская, 
Павлодарская обл., гг. Нур-Султан, Алматы
2
97 тыс. 
дней
КОСВЕННЫЙ ЭФФЕКТ: 
178 млн.
тенге
РАЗДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА EGOV
Запустится со второго 
полугодия 2019 
Лицо с 
Ограниченными 
Возможностями
Онлайн заказ
Госзакупки
КАК ЕСТЬ
КАК БУДЕТ
3
Модернизация ТСР
КАК ЕСТЬ КАК БУДЕТ
4
Субсидирование рабочих мест
19
2
58
7 36
0
КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИРУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, СОЗДАВШИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
29
0
22
20
0
15
0
4
г.Шымкент (6)
г.Нур-Султан (2)
г.Алматы (62)
специальных рабочих мест для лиц с особыми потребностями282
85197
Субсидировано работодателей, создавших
специальные рабочие места для лиц с особыми
потребностями, имеющих нарушение слуха
Субсидировано работодателей, создавших
специальные рабочие места для лиц с особыми
потребностями, имеющих нарушение опорно-
двигательного аппарата
В 2018 году создано 
5
